










运 用 科 学 思 维 方 法，包 括 归 纳 演 绎、类 比
推 理、抽 象 概 括、思 辨 想 象、分 析 综 合 等。
运用已知的信息，探索、创造性的知识，对
汽 车 设 计 艺 术 和 音 乐 艺 术 产 生 出 新 颖 而
独特的见解。 对所查资料和所得结论进行
综合整理与分析。





第 二：运 用 具 体 分 析 法：在 比 较 分 析
的 基 础 上，紧 接 着 文 献 联 系 实 际，结 合 自
































更 注 重 于 设 计 主 题 所 带 给 观 众 的 心 理 体
验，更多地引导人们参与其中。 汽车艺术
设 计 这 种 在 空 间 上 的 全 方 位 体 验 是 其 他
艺术设计所无法感受的。
汽 车 设 计 艺 术 当 前 更 关 注 产 品 使 用
者的感受。 通过渲染而生成的栩栩如生的







实 时 观 摩、了 解、观 察、交 流、探 讨 汽 车 产
品的色彩搭配、结构设计、外观形状、功能
体 现 等 具 体 细 节，在 浏 览 之 后，用 户 将 针
对 产 品 提 出 的 改 善 意 见 和 个 人 需 求 方 面
的 建 议 通 过 聊 天 或 者 电 子 邮 件 反 馈 给 汽
车生产厂家； 厂家客服接收到信息后，可












乐 艺 术 是 人 们 精 神 文 化 需 求 中 必 不 可 少
的重要组成部分。 “阳春白雪觅蹊径，高山
流水遇知音”， 音乐艺术中蕴含着创作者
内 心 深 处 的 情 感 体 验 以 及 对 艺 术 的 热 爱
和将创作者的心声、喜怒哀乐用声音的方
式 传 达 给 人 们，引 起 人 的 情 感 共 鸣，从 而
形成独特的艺术。
音乐艺术是来自灵魂的心灵语言，是
一 门 的 艺 术， 是 以 审 美 为 核 心 的 情 感 艺
术。 灵魂通过声音来抒发自身纯粹的喜悦
与 忧 伤，在 抒 发 中 取 得 精 神 慰 藉，超 脱 于
自然感情之上，音乐艺术把内心深处感情
世 界 所 特 有 的 激 动 化 为 自 我 倾 听 的 自 由
自在，抚慰心灵，使心灵免于压抑和痛苦，
引 起 受 众 的 同 感、激 动，产 生 联 想、想 象，
在音乐的赏析中舒缓情绪、 陶冶情操、从
而达到优美崇高的思想境界。
汽 车 的 设 计 艺 术 和 音 乐 艺 术 同 为 设
计 艺 术，利 用 艺 术 表 现 手 法，融 入 情 感 和
人文关怀，带给人们视觉上和心理上的美
的 感 受，充 实 着 中 华 文 化 内 涵，传 承 着 文
化精华， 是艺术设计中的重要组成形式，
满 足 了 人 们 对 美 的 追 求， 并 给 人 美 的 感
悟、启示，激发人们的想象力，活跃人们的















达 到 雅 俗 共 赏、陶 冶 性 情、启 迪 智 慧 的 效
应，并 且，这 种 艺 术 成 就 不 会 随 着 时 间 的
推移淡化，而是在岁月长河中更加散发着
着音乐艺术独特的光芒。
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